





































































































































































































































































































































































































































  单一视角结构 锁闭视角结构 开放视角结构 
内交流系统 单视角 多视角 多视角 















在多种关于“叙事”的流行定义中，影响 大的是歌德与席勒 1797 年的
通信中所下的定义：一部作品的叙事特性表现在“各个部分的独立性上”，而
一部作品的戏剧特性表现在它的结局上——即这些部分在很大程度上都集中在
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34 见 P.Pütz (1970)15。见下，3.7.4.2.。 
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